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Es Profesora en Geografía de la Universidad de Buenos Aires, Magister en 
Didáctica de las Ciencias Sociales y Doctora por la Universidad Autónoma 
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Gurevich@me.gov.ar  
Nancy Cárdenas Ortega
Lingüista y literata, especialista en la enseñanza de la lengua materna de la 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas con experiencia en el desarro-
llo de competencias comunicativas, habilidades del lenguaje, metodología 
de la investigación y organización de eventos interdisciplinares en las áreas 
de humanidades. Magíster en educación con énfasis en ciencias sociales 
de la universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente de la Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas. Email: juanfe500@hotmail.com  
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Licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista 
en Educación Ambiental y Filosofía de la educación. Magíster en educación 
con énfasis en ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas. Finalista de III Edición Premios Aquae de Microrrelatos Cientí-
ficos y docente de básica primaria en el IED Francisco Javier Matiz. Email: 
Elsy_florez4@gmail.com  
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Mestrado en Geografia pela Universidade do Ceará; em Geografia Humana 
pela Universidade de São Paulo e doutorado e, Geografia pela Universi-
dade de São Paulo. Atualmente é profesor da Universidade de São Paulo, 
atuando principalmente nos seguintes temas: geografia, educação, histó-
ria da geografia, geografia política e políticas publicas. Email: manoelfer-
nandes@usp.br  
Ana Luisa Costa 
É professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, no 
departamento de Filosofia e Ciências da Educação. Formada pela História 
pela Universidade Federal Fluminense, tem doutorado em Educação em 
História e Historiografia da Educação pela Faculdade de Educação da USP. 
Em história da educação tem interesse pelas temáticas: educação da classe 
trabalhadora; educação popular; educação das relações étnico-raciais.  
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Licenciada em Pedagogia pela Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo e atualmente, Professora de Educação Infantil e Ensino Funda-
mental I na Prefeitura Municipal de São Paulo. Foi bolsista pelo Programa 
de Estímulo ao Ensino de Graduação (Bolsa PEEG) da Universidade de São 
Paulo. Foi bolsista de Iniciação Científica pelo Programa Institucional de 
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Madri (UAM). É professora adjunta da Universidade Federal de Goiás onde 
é pesquisadora no Laboratório de Estudos e Pesquisa em Ensino de Geo-
grafia - LEPEG, e do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Geografia, Ensino e 
Ambiente - NúcleoGEA.  É membro da Rede Latino Americana de Investigado-
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dora de Projetos pela FAPERJ e CNPQ e de Projeto de Extensão na UERJ-FFP. 
Desenvolve pesquisas e atua na área de Ensino de Geografia, principalmente 
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culo e Didática de Geografia nos grupos de Pesquisa Educação e Didática 
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